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Tilaston perusteita
Tilastokeskus julkaisee teollisuusyritysten varastotilastoa 
vuoden 1979 alusta alkaen 1 aikaisemmasta poikkeavassa muodos­
sa. Neljännesvuosittain tullaan julkaisemaan varastojen arvon 
ja määrän prosenttiset muutokset toimialoittain ja varasto- 
tyypeittäin. Tasokorotetut markkamääräiset luvut laaditaan 
varastotilaston ja vuosittaisen yritystilaston tiedot yhdistä­
mällä kunkin vuoden lopun tilanteesta. Ajallisesti tämä tapah­
tuu noin 1 vuotta a.o. vuoden päättymisen jälkeen. Neljännes- 
vuositietojen peittävyys kokonaisvarastosta on noin 90 %, ja 
ne perustuvat vähintään 100 hengen yritysten tietoihin. Pie­
net yritykset (alle 100 henkeä) on poistettu otoksesta, koska 
nykyisenkokoisella otoksella ei saada riittävän luotettavia 
tuloksia alle 100 hengen yritysten osalta. Tähän on lisäksi 
vaikuttanut halu vähentää pienten teollisuusyritysten tiedon- 
antotaakkaa.
Varastojen kasvu jatkuu
Tilastokeskuksen varastotilaston mukaan vähintään 100 hengen 
teollisuusyritysten kokonaisvarastot kasvoivat vuoden 1979 
kolmannella neljänneksellä noin 0,7 %.
Aineiden ja tarvikkeiden varastot kasvoivat noin 3,1 %. Ne 
kasvoivat mm. maaöljynjalostusteollisuudessa ja metallien 
perusteollisuudessa sekä vähenivät elintarviketeollisuudes­
sa.
Keskeneräisten töiden varastot kasvoivat noin 5,6 %. Kasvua 
tapahtui mm. erittelemättömässä teollisuudessa ja metallituo­
teteollisuudessa sekä laskua mm. vaatetusteollisuudessa.
Valmistevarastot vähenivät noin 7,1 %. Ne vähenivät esim. 
paperiteollisuudessa ja sähköteknisessä teollisuudessa ja 
kasvoivat mm. metallien perusteollisuudessa ja metallituote­
teollisuudessa .
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Statistiken
Fran början av ar 1979 publicerar Statistikcentralen industri- 
företagens lagerstatistik i en annan form än tidigare. De pro- 
centuella förändringarna av lagrens värde och storlek kommer 
att publiceras kvartalsvis enligt näringsgren och lagertyp. De 
nivakorrigerade beloppen i mark fas genom att sammansla lager- 
statistikens och den arliga företagsstatistikens uppgifter 
enligt Situationen vid slutet av äret. Tidsmässigt sker detta 
cirka ett ar efter utgangen av det Ir uppgifterna gäller. 
Kvartalsuppgifterna täcker ca 90 % av totallagren och de gäller 
företag med minst 100 anställda. Sma företag (mindre än 100 an- 
ställda) ingar inte i urvalet, da man med nuvarande urvalsstor- 
lek inte far tillräckligt tillförlitliga resultat för företag 
med färre än 100 anställda. En bidragande orsak har även varit 
att man inte velat öka de sma industriföretagens uppgiftsbörda.
Ökningen av lager fortsätter
Enligt Statistikcentralens lagerstatistik ökade industri- 
företagens (med minst 100 anställda) totallager det tredje 
kvartalet 1979 med cirka 0,7 %.
Lagren för material och förnödenheter ökade med cirka 3,1 %. 
Dessa ökade bl.a. inom petroleumraffineringen och metall- 
framställningen samt minskade inom livsmedelsindustrin.
Lagren för varor i arbete ökade med cirka 5,6 %. En ökning 
förekom bl.a. inom den ospecificerade tillverkningen och 
metallvaruindustrin och en nedgang bl.a. inom textilindustrin.
Lagren av färdigvaror minskade med cirka 7,1 %. Dessa minskade 
t.ex. inom papperstillverkningen och tillverkningen av elek- 
triska produkter och ökade bl.a. inom metallframställningen 
och metallvaruindustrin.
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TAULU 1. TEOLLISUUDEN VARASTOJEN MUUTOKSET VARASTOTYYPEITTÄIN 30.9.1979 
(vähintään 100 hengen yrityksissä)
TABELL 1. ÄNDRINGAR AV INDUSTRINS LAGER ENLIGT LAGERTYP 30.9.1979 
(i företag med minst 100 arbetare)
Varastotyyppi
Lagertyp
Käypiin hintoihin 
Tili löpande priser
Joulukuun 1974 hintoihin 
Tili december mânads priser 
1974
Muutos edel­
lisestä nel- 
j änneksestä 
Förändring 
fran före- 
gaende 
kvartal
%
Muutos edel­
lisen vuoden 
vastaavasta 
neljännek­
sestä
Förändring 
frän motsv. 
kvartal före- 
gaende ar 
%
Muutos edel­
lisestä nel­
jänneksestä 
Förändring 
fran före- 
gaende 
kvartal
%
Muutos edel­
lisen vuoden 
vastaavasta 
nelj ännek­
sestä
Förändring 
fran motsv. 
kvartal före- 
gäende är 
%
Yhteensä - Summa + 4.6 + 13.7 + 0.7 + 0.9
Aineet ja tarvikkeet 
Material och tillbehör + 8.0 +25.6 + 3.1 + 10.8
Poltto- ja voitelu­
aineet
Bränsle- och smörjmedel +34.8 +60.2 + 22.5 +26.5
Keskeneräiset työt 
Varor i arbete + 8.1 + 0.6 + 5.6 - 8.2
Valmisteet 
Färdigvaror av egen 
tillverkning - 2.9 + 9.8 - 7.1 - 5.3
Kauppatavarat
Handelsvaror + 9.6 +41.8 + 8.9 +33,1
Taulu 2. 
Tabell 2.
TEOLLISUUDEN VARASTOJEN MUUTOKSET TOIMIALOITTAIN 30.9.1979 (vähintään 100 hengen yrityksissä) 
ÄNDRINGAR AV INDUSTRINS LAGER ENLIGT NÄRINGSGREN 30.9.1979 (i företag med minst 100 arbetare)
Toimiala
Näringsgren
TOL-
numero
NI-
nummer
%
Vastanneiden
osuus
perusjoukon
liikevaih­
dosta
Respondenter- 
nas andel av 
populationens 
omsättning
%
Käypiin hintoihin 
Tili löpande priser
Joulukuun 1974 hintoihin
Tili december mânads priser 1974
Muutos edelli­
sestä neljän­
neksestä 
Förändring 
fran föregäende 
kvartal
%
Muutos edelli­
sen vuoden 
vastaavasta 
neljänneksestä 
Förändring 
frän motsv. 
kvartal före­
gäende är 
%
Muutos edelli­
sestä neljän­
neksestä 
Förändring 
frän föregäende 
kvartal
%
Muutos edelli­
sen vuoden 
vastaavasta 
neljänneksestä 
Förändring 
frän motsv. 
kvartal före­
gäende är 
%
Yhteensä - Summa 3 80.6 + 4.6 +13.7 + 0.7 + 0.9
Erittelemätön teollisuus - 
Ospecificerat tillverkning 30 99.7 + 3.6 + 19.7 + 0.2 + 8.7
Elintarvikkeiden valmistus - 
L ivsme de1s t i11ve rkn ing 311,312 73.5 - 7.7 +23.7 - 9.7 +17.6
Juomien ja tupakkatuotteiden 
valmistus - Dryckes- och 
tobaksvarutillverkning 313,314 91.0 - 0.6 +12.9 - 4.0 + 4.7
Tekstiilien ja vaatteiden 
valmistus - Textil- och 
beklädnadsvarutillverkning 321,322 65.7 - 0.2 +24.7 - 3.2 + 19.1
Nahan, turkisten, nahkateos- 
ten ja kenkien valmistus - 
Tillverkning av läder, päls- 
skinn, lädervaror och skor 323,324 65.0 + 1.4 +31.7 - 0.6 +28.8
Puutavaran paitsi puukalus­
teiden valmistus - Trävaru- 
tillverkning, utom möbel- 
tillverkning 331 70.3 + 6.1 +25.3 + 2.0 +15.1
Ei metallisten kalusteiden 
valmistus - Tillverkning av 
möbelvaror, utom av metall 332 25.5 -13.9 +54.9 -19.9 +40.5
Massan, paperin ja paperi­
tuotteiden valmistus - 
Massa-, pappers- och 
pappersvarutillverkning 341 98.4 + 1.4 + 0.6 - 2.2 -13.8
Graafinen tuotanto, kustan­
nustoiminta - Grafisk 
produktion, forlagsverk- 
samhet 342 60.4 - 3.9 + 4.8 - 7.4 - 0.1
Kemikaalien ja muiden kemial­
listen tuotteiden valmistus - 
Tillverkning av kemikalier och 
andra kemiska produkter 351,352 84.8 - 2.0 + 18.6 - 7.1 + 1.5
Maaöljyn jalostus, maaöljy- ja 
kivihiilituotteiden valmistus 
- Petroleumraffinering, till­
verkning av petroleum - och 
kolprodukter 353,354 98.7 +32.2 +69.5 + 18.7 +32.5
Kumi- ja muovituotteiden val­
mistus - Gunini- och plastvaru- 
tillverkning 355,356 46.0 +10.3 +30.5 + 7.3 +17.0
Savi, lasi- ja kivituotteiden 
valmistus - Ler-, glas och 
s t enp ro duk t s t i11ve rkning 36 64.3 - 4.0 +13.0 - 8.0 + 0.9
Metallien valmistus - 
Metallframställning 37 90.1 + 12.7 +24.1 + 9.0 + 0.9
Metallituotteiden ja koneiden 
valmistus - Metallvaru- och 
maskint i1lve rkning 381,382 66.0 + 6.3 - 6.1 + 3.9 -13.7
Sähköteknisten tuotteiden, 
instrumenttien ym. hienomekaa­
nisten tuotteiden valmistus - 
Tillverkning av elektriska 
produkter, instrument o.d. fin- 
mekaniska produkter 383,385 81.2 + 1.3 +15.3 + 0.3 + 3.5
Kulkuneuvojen valmistus - 
Transportmedelstillverkning 384 85.4 + 2.4 -10.5 + 1.3 -18.3
Muu valmistus - 
Annan tillverkning 390 41.7 + 3.2 + 1.6 + 0.3 -11.4
